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D E S E N A R Ï C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A honor i glòria 
del Apóstol de la fe cristiana i mártir mallorquí 
dedica LLEVANT aquest nombre Gom adhesió a la solemne festa que enguany el poble d'Artà celebra 
Ramon Lull, mestre 
• L j . ^ c o n q u e s t a de Mallorca 
a la 4& cr is t iana da i t a a cap 
pel üostre gran Rei E n J a u m e , 
fou 'com u n a aunada esplendo-
rosa: qu'esvní les tenebres 
escampades durant a lguns SR-
gles pèls sarraïns, i després 
d 'el la, així com s'alça en 'a 
n a t u r a el sol vivificador que 
espargeix per tet sos raigs po-
tent íss ims, havia de apareixe 
t a m b é demunt Mallorca l 'estel 
fulgurant qu ' i r radiás per tots 
venta la llum puríasima de la 
doctrina evangélica i vivificas 
tautes intel·ligències com res-
taven eutenebrides per Wgno-
ran em. Aquest estel fulgurant 
fou .realment. Ramón , Lu.ll 
el qual elevant-se de cada dia 
méB no s 'aconorta en banyar 
amb la llum potent d e s a ÉSDÍ 
esa Ja nostra encontrada , sinó 
que volgué tembè escampà la 
l lum de la fe de Jesucris t pels 
paisos d'ïnfeeíï que veia cegats 
per les tenebres deL error . 
En t rega t totalment i cont íaua 
a la vida contemplativa i peni-
tent deimint el gegantí Puig 
de Randa , vègé badar se sopta 
dament el seu in tel lecie pri-
vilegiat per rebre en ell ris 
raigs divináis que Jí, i n s p i r e n 
aquel lasubl im Art $èftér<3Ll 
qu 'bavia d 'ésser el fona*ment 
o programa de toia la seva 
obra posterior, ha%i«.d/omplii' 
d 'admiració segles i, mes segles 
el mou í ésset una de k s més 
eólidcn basses de ï» : s a i ^ i i a -
mortal i tat . "\, ,\,t. 
A m b aquest a obra cojpssal, 
admirabÜÍSiima, eumoUadora 
(Jel peoçaajeiït | del raciocini, 
qu'ell mateix tè com rebuda 
per inspiració divina, destria 
les paraules i les idees baix 
d f u n a forma siutética.combina 
totes les paraules de la 
Metafísica, o tdena atïïb f igu-
res geomètriques els substan-
tius absoluts i relat ius, els 
subjectes universals; ' les vï í ins 
i els vici*, consti tuint ella un 
mètode pel qual se poden "P 
resoldre tote» les qüestiona l 
imaginables s aplicables a totes í 
les ciències. ; D ' àquea t a ] ' a r t | 
prengué peu per escriure \ 
tautíssimes•• ot>res com ens | 
l l ega t ' què li" han valgut el 7 
nom de «Doctor I l · lumina t» .? ! 
f 
J u s t amb aquesta A rt ge-
nerat Ramon Lull ja aconse-
guí el mestratge, amb dret a 
que t o t s els qui se dediquen 
a la vida de l 'intel·ligència et 
tenguen com a guia . Péró.. 
aques ta obra no fou més que'l 
pun t de part ida. L a seu» 
actividat creixia prodigiosa-
ment , com més aDys veia^fa-
sar ; sembla que com niés 
veia extrenyer se el votlo de sa. 
vida multiplicava les sanes 
couquerir gent forces gegant i -
nes a la causa que ' ! tenia 
absort . 
Ramon Lnl l nos ha deixat* 
ím hereuatge espiritual que cau 
estimar en tot son altíssim, 
valor, peró al ensemps, tenim 
en ell un exemple raríssim 
d'assiduidat i persistència en 
el treball, que ca! imi ta r : 
E n vida Ramon Lull eseam 
pà pel mon la llum de l 'Evan 
geli, i r radiant per tot la ciència 
que brollava constantment 4e 
Je É*a ploma privilegiada. Des* 
prés de sa mort nos quedaren 
les seu*s obres que lluiran 
e e ^ p r e amb eterna lesp lapdot 
cu l 'història de totes les oién 
cies, i desdeel cal segueix la 
seua protecció sobre els airae-
dors de la subiesa. 
A ell deuen eomauarse doncs.la 
joventu t estudiosa de Mallorca. 
Sigui ell el far de pupila llumino-
.-a e ternament vigilant.que guii 
sempre ^os passos i dissipi les 
tenebrós dtíl error que noua 
alarbs modeiuisats, escampen 
constant ment entre la nos t ra 
jovwTea inequilibrac?». 
Andreu F E R R E R . 
R E T A U L E H O M E N A T G E DJ5L B E A T R A M O N L U L L P I N T A T 





RAMON LULL EN EL 
S I A L L O A N S A A L S 
(EN Lft F E S T A D E L 
En cl bell llibre del Bsglesiastic 
hi ha aquestes magnífiques pa-
raules; sia lloança als homes, 
gloriosos, an els antepassats qui 
ens engendraren, puis, nostre 
SeayorDeus desde el principj d,el 
mon, ya Éer arnb ells grans me-
ra vel les. Regiren amb dretura 
els a*us reialmes, donaren an 
els súbdits lleis santís-simes fpren 
barons de coratgia estrènua 
prudents i plens de seny,i,essent 
profetes, la se.ua dignitat feren 
palesa. Fitant l 'esguard en la 
tenebra clesa qui amaga l'ave-
nir, els grans misteris futurs 
sabien veure, descobrint-los des-
prés, a) poble escoltava, atònit, 
i àvidament bevia ses paraules 
ÍJUL resplandien deia llum profè-
tica. 
Amb son enginy i habilitat 
treguçren gaies tonades per 
cantà a 1! Altíssim i encar dic-
COL-LEGI DE MIRAMAR 
H O M E S G L O R I O S O S 
B E A T R A M O N L U L L ) 
taren, inspirats, els càntics de 
l 'Escriptura santa. Foren homes, 
enmantftllats amb Les virtuts, so-
íícits de l'esplendor del santuari 
i sempre pacifica i suaus. En vi-
da s e u a y \ els oprimia un pes 
inmem* de glòria —honor del se-
gle! llur—i estovades de p ie ta t 
tenien les estranyes. u 
No foren, no, ses gèste» llumi-
noses d' aquelles,;q»i r s* e n ^ 
quen dins í'abismfc qetpre í ," 
de Toblidansa. Dura fcér s^pjfk 
més el seu record; ep í 
etei na jovintut v i a r & s ^ É É ^ e t 
seu llinatge honrat 
segles. Dormen les seues vene-
rables cendres colgades en la 
pau de son sepulcre... Celebrin, 
doncs els pobles llur mtmòria 
i sabiduria i que ressonin enmig 
de les :. sagrades assemblees, 
eternament son nom-Lses lloan-" 
ces. 
Molt escaient me sembla i 
oportuna, mos bells lectors, 
aquesta llarga cita abans de 
condensar a fer l'elegi de Mestre 
Ramón LuíJ, barba florida, del 
qui és el primogènit de la raça. 
Doctor il·luminat, mártir insig-
ne i la més gran de totes les 
nostres glòries. D'un poble actiu 
i fort ell n'és el símbol, car dins 
son cor, qui íntnensament s'o-
bria í era ample com la mar i 
ses riberes, s*hi varen concen-
trat per meravellà tot - l 'ímpetu 
i l'energia tota qui brolla del 
Ierrer de nostra pàtria. 
tíll fou un ver vident, vident 
magnànim qui aixecant-se de-
munt de la miranda de! geni 
fulgurant, va saber veure "dins 
el futur boirós i enigmàtic, tan-
cat i segeílat com aquell llibre 
ple de misteri de l'Apoçaiipsi. 
Apòstol de la féjeU'somiava vei¬ 
nat dels descreguts, bastir col-
legís d'on s 'escampás la llum 
de la doctrina que predicà Jesús 
sobre la terra, als quatre vents 
del'mon i fossin sempre un bon 
planter d'apòstols i de màrtirs. . . 
Procurador dels infeels volia 
dur-los als peus de Crist, que 
s'esvaïssen les ombres denses 
de la mort on seien,i caminassen 
pels camins qui duen a la ciutat 
de Deu, lluent i clara. Que tots 
an el Senyor se convertissen 
deixant ses habituts i amb l'ai-
gua ardenta d'-un plor contrit 
rentassen la seua ánima. 
Eïl .a semblança dels antics,va 
escriure himnes i càntics, i en 
Je&uga tasca» «uns bons e altres 
gigp* compilà llibres, tant 
5Saol^,:que no'íï sabem la fi, i el 
fa, temps; ,que. l'hem 
í^ï: ^Slidut. La seua ploma no repo-
ffcmai. EU é* el Mestre i. el 
Salomó dé nostra raça heroica, 
nat en la bullentor de sa> sano 
jova, qui va parlar de tot:-desde 
la mota de l 'herba humil qui 
neixen les enCletxes fins an et 
cedre altiu qui, airós, sempina 
a l .Líban d'envellida testa. Ell 
fou el plasmador de nostra au-
gusta i gloriosa llengua català 
na, son més gentil parlerqui ses 
dureses i caire3 vius espunta i 
swavísa. Son llenguatge és pas-
t é s de rou i d 'alba daurat i ungit 
ïéaj&de sa plo.ua, com rierol 
sonor inestroncable, amb la 
frescor i tremolor mateixa que 
Faíg-ua a l'ulicl de la fontana. 
'EU s'arreà de les- virtuts, Com 
una flamada era inquiet,.cercant 
promoure l'honor del Deu Aniat. 
Son nom darsssim üe cap a cap 
-del mon, vibrant, ressona, i, així 
com elsd'aquells antics profetes, 
no morirà jamaí: la nostra serra 
serà aplanada abans.arrabasada 
Malíorca en rel. per la maror 
2 desfeta i duita mar endins sobre 
les ones i l 'aigua dels torrents 
girant-se enrera, s'enfilarà an el 
cim de les m'ontanyes. 
En pau reposen ses mortals 
despulles dins tomba honrada, 
i prou que jo voldria que fos una 
íornai a on vinguessin a trem-
par.! ; esperit eJs nostre- pobles, 
i que sovint, sovint,se congreça-
ssin al beli entorn de Turna 
solitària, on jau empurpurat 
el gran apòstol, renruli i xop de 
saric el seu elguasís, franc de 
fatigues, dins !a pau del temple. 
Voldria, si era cosa faedera,que 
fossin mes paraules una pluja 
de foc devorador,perque encen-
guessin a úwïï el? cor de mos 
lectors ateabWs l a m o r a Ramon , 
Lull; perquè es tornassin fer-
vents admiradors d'aquella vida 
bullenta de fervor i tota plena 
de treball incessant.- Així* a l t ra 
volta seria gloriós el seu sepul-
cre, i de bell nou, ran d'ell hi 
floririen les flors meravelloses 
dels miracles. 
ï ara escoltem el mestre, el 
sant, el místic que diu solemne-
ment desde la tomba a sos fidels 
devots; 
Armes, vosaltres si voleu'foc ve-
niu;ceniu a encendre a mon cor 
aflamaí vostres Uenternes,si es 
aigua que voleu mos ulls deco-
rren adoll seçuii com una font,--
de llàgrimes i encar si pensa¬ 
ments d'amor volíeu del meu 
enteniment les porca pendre, 
(Libre de Amic e Amat, versin 
cle 1 6 7 ) . 
FÈLIX 
Mestre Ramon Barba-florida 
(EPISODI D E L ' A N Y i30ó) 
DUNS SCOT. DomSnn°,qn3e 
parí? 
RAMON LULL. B o m í u u a i i O H 
SK p&rs, aeil L.tum s1tn^\ieij<si-
mum ab oatni jamuro coropo-
sitione alíenum. 
Era ja antic de dies, mes, dessota 
là neu del cap, ei coc sempre bullia 
com un volcà cobert dUma nevada, 
Ramón s'era envatlü, el pes enorme 
dete anys i de la jeina carregosa 
el feia anà acalat; era florida, 
com m'és atiava més, la barba undosa 
qui blanca sobre el pit s'enderrocava 
com un torrent d argent, emperò el Mestre 
no st retia encar\ més fort que"l ferro 
que lesmontaayei i¿acer. Camini 
caminarán partí, al gran estadi 
de la Sorbona p¿r trobar-hi adeptes 
i dura bona fi sos -Haas vastlmms, 
LI impzgmjimt-ii al front, í estel dek geni 
i auriolat d¿ fama voladora, 
brandant, a tall d'espasa, els silogtsfjteÀ, 
hi era ¡uanT>¿tm, paladí acèrrim 
& aquella blanca flor,Santa Maria, 
més purají&e. un manat de i roses, 
í hom ïJ/.'i q/r un jorn, inmóvil, l'escoïtava 
Mestre Ramon atent i bica oberta 
com st li regatas per dins ta sola 
néctar dels dais. Confús entre l'anònim 
eixam, Povird Scott. La faç cremada 
del peiegfí errant, les seues yestss 
pWitt Ottp'fil$ de Sa freualamene 
per mit cattiins, i son posat d'asceta 
jeien qui Scott no li llevés te vista. 
Pensant qvCtra igttoran^ambpi somriure 
irónk,U và fet eixa pregunti 
amb aquests mots obscurs, creient con\on-
[drel: 
-iSenyor qulnapart és?»- I amb tal guisa 
to i fent un grActés joc de paraules, 
Ramon li conthtà baixant la testa:, 
—«Nostre Senyor no es part, ans al con¬ 
, (trarïi 
és an tot simplicissim 
que ajustament de parts no pot admetre» — 
Fou Jaan Duns colpit de merayella . 
amb la resposta inesperada, aguda, 
d'aquell c&ti\é*egregi de Matlorques 
i va conèixer proa que no'Is havia' 
amb ua home mancat de seny i ciència 
Dims s'M acostà amatçnt, i, desaeguida 
qne-(oren coneguts, ja s'estimaren • 
amb-ufl% hfatfe ardmticom una f^k^^ 
+fraat)iqrài& aiftbdós de Nostra '~-4k>_n^^^k 
l^disolhif^nièttf^i 1$ •/feytffr - -••; ' : *• 
Qniïstatttntreïelsdos insignes mestres 
defensors 4e la Verge, sempre pura, 
Jtíird JhiísSU, tíaa vtté,. flor iïiti: :.. 
amb un abràe molt llarçfou segellada. 
Desprèsdue&mbdhfy esguard se deparUnn, 
cneoj^itient.prengaf Rant$n la jstomq, 1 
u ploma velocíssima,incansable, 
d aquf.st episodi en feu un llibre 
posant-li Domiaus, qyas pars? perrótul, 
R. Q, U. 








Altra cuadret lateral de! retaule que va 






S'agita el m«tf amb trepitant soroll 
l'afany i et pler inquiets el desenfrenen; 
canta i plora estrident i corre foll: 
les g e n t s criden, s'envesten, no s 'entenen. 
Aspre renou s'extén sembrant esglai: 
el pis tremola, maquines gemeguen, 
s'stça 1* pols i el fum soliaat l'espai, 
totel cos i 'cx remeix i els ulls se? ceguen. 
L a massa humana, amb g t s t a n g u n i é s , 
qu'arrastra et treboïl d'aquesta vida 
traginar-me voldria en son fsbròs 
rafegar, s ense pau i sense roída. 
D e greu presó l l ïbersda 
nia vís ía reina gentil. 
Lft visió s'és s ixamplada. 
el pit respira tranquil. 
L'avalot i cridadíssa 
són ja llunyana remor, 
de cases l'escampadissa 
pedreria en ia verdor. 
L'imperi august de natura 
esborra i'amarg record: 
veu? benignes i Ham para 
me donen vida í conhort, 
Dins panorama e x t e a s 
destrií, com U c a b!ancfl 
ciutat, l'emboirat dens 
confon, el detall manca. 
Així c o m vaig pujant 
s'humilia la matèria. 
Tesprit e% fa gegant, 
realitat més seria. 
V e i g clar mos alts destins, 
ma t ida s e sublima, 
[•om sembla jocs de nins, 
lo qu'allà tant s'estima! 
infinits espais 
son ja mon ettatge. 
E a llargs enfüays 
amb sord engranatge 
giren mils de mons 
icom màquina inmensa 
a.u'en l'espai sens fons 
fortament defensa 
l'estabilitat 
de grans energies 
amb serenitat 
stlas naus armoniea. 
Poc més a ^ u n t 
és nostra terra 
na brillant pim«\ 
| A y , tant ra'aterra 
sa e x i g u d a t 
c o m ma grandesa! 
iTot vanitat... 
Loca despesa 
d'on íer exce í s 
qu'els mous abarca, 
qua l là en los cels 
pot &e' un jerarca! 
la's domina 
l'en i vers, 
Heu polsina, 
tot inm«nrs 
en mat VÍTS, 
llum i amor 
sempre activa 









s o l s Deu. 
Palma—Juny 1925. 
COELIFER 
Martiri de Ramon Lull 
Tota la ciulat de Bugía aont Ra-
rrion és anat a dur la llum del Evan-
geli se conmou contra ell i a pesar 
d'això, segueix en la seua predicació. 
Es arrossegat, abofetetjat i conduït al 
pi lau del rei, i Ramon no interromp 
les seves raons Es convidat a l'apos-
tasía i Ramóri se riu de les invitaci-
oris sacrílegues. Sent la sentència 
fatal, t no s'inmuta, ans al contrari, 
experimenta gran goig interior. 
P i r les gents en revolta è s tret fora 
la ciutat per ésser apedregat; Ramon, 
c<ím St Esteva, primera fior del marti-
ri cristià, veu els cels oberts i a Jesús 
qiie l'espera i demana pels seus ini-
m e s i se prepara per rebre el cruel 
suplici. Un nijul de pedres cau de-
mfint el seu cos, les quals rompent 
aauesta presó de mort posen a la 
8 ey i a n i ma .et la llibertat tant de-
sitjada, anant a u »jf-se inseparable-
nient amb ei seu Amat, el qual amb 
($denes de bonJat i misericòrdia 
Jiavia fermat a la Creu. 
•Abandonat el cadavre de Ramon 
bi ix d*l caramull de pedres que aca-
baren la seua vida, per medi d'una 
cdinmna de llum resp'andent que ve!-
1^  damunt un'depÒsifi -tant sagrat, 
s'fe.icarrega el cel de que sia trobat, a 
fi ne que rebi els honoís merescuts. 
U u matitieci geaovesos son ejs 
encarregats per '.3 providència per 
salvar aquelles despulles precioses. 
Plens d'alegri» tes porten a Gènova 
la seva pàtria; mes ei Dominador de 
les ones i dels vents, contraria e 
desig dels piadoses navegants, obli-
gant-los a pendre redossa en el port 
de Palma. Dins un instant s'escampa 
per tota la ciutat i l'Illa, la doble n o -
tícia de que Ramon acabà ele sens 
dies amb el martiri i que'l seu cadavre 
se troba dins la badhia t el moll s'umpl 
de gent de totes els estaments i 
condicions; i tots a la una demanen 
que les sia entregat un tre?Or qut per 
tants de tlíots tes pertany. Generosos 
se mostren els mariners a les fervo-
roses supliques dels mallorquins, e l s 
quals, presidits pels jurats i autoridats 
condueixen Irioníalment el sant ca -
davre a l'església del convent de St 
Francesc, a la Tercera Orde del qual 
havia peitenescut Ramon, 
Descansa en pau entre «Is teus com-
panys ¡0 incomparable heroi! Mentres 
que la teva anima gran s'espaia dins 
el sí de Hnmensidat de Deu, el teu 
nom, la teva famj, les relííquíes 
precioses del teu cos, depositades 
dins una urna sagrada, seran aplau-
dits i venerats així 6»m^ correspon 
al qui desprès d'inestimables mèrits 
contrets pel seu zel, treballs i virtuts 
coron* la seva llarga carrera amb la 
corona del martiri. 
A n d r e u Case l l e s P v r e . 
Programa de la festa del 
BEAT RAMON LULL 
EN E L CONVENT D ' A R T A 
Dissapie dia 3 de Juliol.— A 
les 8.Completes solemnes que se 
canrar^n devant la capella del 
benaventurat Màrtir Ramón 
Lull. Després de Completes 
revel-Ia pels nins. Durant la vel-
lada hi haurà il·luminació en el 
campanar i fatxada de l'església 
del convent. 
Diumenge dia 4.Festa del Beat 
Ramón Lull. 
A les 7 missa de Comunió pels 
nins i nines del poble i pels 
demés fee\s devots del nostre 
Mártir gloriós, 
A les 9 i mitja.Tertía cantada. 
A les 10 ofici solemne on hi 
assistiran les auíoridats i les 
escoles públiques i privadis 
d'Artá i s'hi cantará la Missa a 
t res veus composta per Josep 
Ribera. Predicará el Rnt Pme 
Jaume Rosselló, T. O. R. 
A les 3 i mitja del capvespre 
acabades vespres hi haurà una 
funció religiosa pels nina i nines 
i una plática que fera el mateix 
predicador del mati. Desprès 
passaran per devant la capella 
del Beat Ramón Luil en senyal 
d'homenatge. Tot seguit en el 
claustre del convent s'hi ferà 
un acte amb poesies, música de-
dicat exclusivament ais nins i 
nines. 
A les 8 i mitja del vespre» a la 
casa social de les Obreres de St 
Josep hi haurà una vel-lada lite-
ràr ia i musical de propaganda 
luliana. 
LLEVANT 
S Maria del Pilar, prenguent part 
en la peregrinació mallorquina^ 
i al Santuari de Lourdes, 
i Les dcsitjarh a un i altres felfs 
• viatge, 
| . Aí E T EOKOLOQ1A 
1 H a feta u n a deseua moU 
j acubada no t a n t per la calor 
; q u és es tada a lguns dies for ta 
i i altres no tant, sinó més be 
, per In Humitat i dies tapa ts . 
\ No n ' h a fet casi cap de bo, 
| casi tots malaltissos. 
j A G R I C U L T U R A 
I S 'adeianten ràpidament les 
i operacions de recolta de gra 
j Se pot dir que s 'ha acabat da 
j segar del tot i a molts de Uoce 
i baten, a la vela. Peró el des¬ 
I engany ha ar r iba t an el seu fi 
parque si poc s'esperava, més 
poc s 1 ha culiit. Les caixes de 
les espigues sou molt buides i 
quant s 'ha porgat queda molt 
poc i encara de poc pes. Les 
figueres se presenten carrega 
des, si be les figues fio? tenen 
maía arr ibada amb el xalóo 
rei nan t. Pe r altre paf t ha desa-
pareguda moltíssim l' oliva; 
apeues en veuen. L 'anyada 
pinta malament ferra. Ventura-
que d'ametles a rotlos n'hi ha 
i i segons el preu encara anirà 
be. 
C A R R E R E S D E 
SON S E R V E R A 
Hem rebuda la crònica que 
nos sol fer el uostro^eorrespon-
sal de Sou Servera, en la que 
nos informa del resultat de ies 
corregudes de bixicletes qui 
dia 20 se féreu an aquell po^'» 
. HeLacudí moltíssima geut 4 
A r t à perquè havien despei-t 
moit d'eo- tussiasme entre el 
jovent Enellfes gonyà sense cap 
dupte E o Mateu Gelabert (a) 
) J a u m í d' Artà i diuen que': : Pa 
eièneia va caure Do la nostra 
vila hei havia molt de jo.veut i 
al tornar al vespre estaven tots 
entussiasmats. Avui eu J a u m í 
s'obri camí entre els bixielistes 
! millorets de per aquestes viles, 
í A veure si arriba al cnmpio-
| na i . ' 
i 
• BENDÍCIÓ D'UNA CASA 
.Filarmónica Massunet l 'obse-
I * quià amb una serenata tocant lo 
\ ' miiloret de son repartoii. Amb 
aquest motiu,fou grossa l'afluèn-
cia del públic per la carretera 
I durant tota la vetlada.Ent'ititer-
I medi i al final entraren els mú-
| sics a félicitar-lo i se le* serví 
I un refresc. 
| ACCIDENTS 
; Dia 25 feia el dia molt tapat 
| i calorós. Passava pel carrer de 
Bellpuig mestre Masset, el qui 
capta els pobres de l'Hospital i 
i caigué, acubat, sense sentits. 
Assegut a una cadira fou trasla-
dat a son domicili. Veaturosa-
ment li passà i no tengué jnès 
conseqüències. 
També dia trenta horabaixa 
( Antoni Gínart (a) Monseriu que 
í fa feina a Can Blanc it pega un 
atac i caigué exfés en terra dins 
ja botiga, 
i El dugueren à casseva amb un 
auto i segons noticies ha millo-
rat un poc, 
RESTES BOM ANS 
Excauaot el terrer di pa r tdiner J di 
sa posa Ja da Carrossa, devora s'a-
beurador, uns picapedrer/à han tro>aí-. 
%lgufís objectes de ceràmica romana 
:tholt interesints. E n gjneral , els 
objectes estan en bon estat, i soti 
lampar etes d'època romana-cristiana 
i o l ies i j e n e s . Fins ara els objectes 
trobats no íenen en si molt de va lor , 
car de la matejxa classe s'en troben 
arreu-arreu, pero poren tenir una 
c i ta significació per aclarir l'historia 
de la nostra vila, a l'época, tan des-
coneguda, de la dominació romimv 
Sembla per els restes humans que 
s'han trobat, i per les l o se s , que 's 
tracta d 'unUoe d'ert terra meïit serna 
que po^uem dir j« que en reflitat no 
han fet excavacions, si se tracta de 
l'emplaçament d'una necróïoli rona¬ 
na, o si era una tomba aïllada. 
, PLE D E L AJÍJCTf A M E N T / 
j E nastre Ajuntament celebrà sess ió 
j extraordinària e! dia 23 acordant rà--: 
j tiflcar els compromís sos contrets pel 
j Sr. Ratle en la reunió tengudaa.Pa!* 
i ma per tots els Baties de Mallorca erl 
i dia 10, ba ix la Presidéncií ídel Ejon. 
] Sr. Governador civil 1 per Xn solució 
; del problema escolar, 
t —També se reuní ei Pie èxtraordi-
i niriament d»a 1 de juriol í en ell e l 
j Hat!e {D. Juan. Vicens Massanet de¬ 
I m i n a permís. Queda per tant com a 
\ Batle accidental D. Antoni Massanet 
| Casel las , primer tinent. 
De Sun Serrem ! 
Dia 20 se feren les carreras de 
oïxicletes anunciades, Ics que anaren 
molt entusiasmades. Hei hagué algu-
nes averíetes sense gaire iraportàn* 
eia. 
A la primera carrera caigueren tres 
dels bixiclíates i encare que diuen que 
les tomaren noltros no heu creirn. En. 
jaumi no tengué cap averia i no perdé 
cap punt consegmnt el prime premit. ; 
Li donam s'erthorabona peraixó i per 
nohaver aceptades ies rnasons perquè 
no duen mes que renou. Al haver-hi 
carerres pot compereixe allà avon 
siguin per que heu fa molt be, encara 
que aquesta vegada no se potdi qual 
haguera ftoyat sense averies perquè 
no se havien reprès de deu passes. 
Voldríem que s"en tornassen fer i no I 
hei hagués averies per veure qual j 
seria el campeo. Crec que serà prest 1 
qu'en tornaran fer. j 
— També dia 24 se celebra )a fosla j 
del Patró de aquest poble que és 
juanEl dissapte a vespre ei hagué Com 
ptetes i després la banda de música so ' 
na en la plassa de San Agustí i s'hi \ 
aplega molta gent per escoses hermo ] 
fefssimes tocades, j 
També vengueren xeremies que : 
varen entusiasmar molta la gent 
El dia de la festa dos dobbés de lo 
meteix i ei capvespre bali al estü ! 
del país,—Dia 27 se celebrà la Festa ) 
Üel Sagrat Cor de Jesús. El capvespre [ 
í e feu la processó amb molta C T Í C U - j 
íréncia per escoltar el predicado r . A ia j 
processó també hei tocà la banda ; 
de musica a la plassa i s'hi reuní I 
tíiolta famíüa per deveitir-se sentint 
ses hermoses tocades. | 
—L'amo En Juan Xinet ha tornat par- ! 
tir & empotar aubarcocs i son moltes < 
les joves que hei van a trebayar. En | 
fabrica de dues manerts; en fa pulpa i j 
en seca. Cada dia en duen amb el tren \ 
de per Sant Juan,Sineu i Incs. En fa- J 
bfica molts, : 
Mestre üabrie! Figuera mos ha j 
posat de una sapateria en e s { 
c a r r é d e E n Pere A, Servera devant 
Cafl Ramon Ferré i diven que té molt 
de despaig perquè fa bona feí'na í a 
preu molt acomodat, i 
Heufeim a sebre perquè se entevin ! 
í peranar els de primera clase.SerVíix ! 
amb anar a pendremostra de sobia | 
economia a tots, e l s clients Deu li i 
don prosperitat. i 
Corresponsal \ 
Relligioses •/{ 
PARRÒQUIA . • j 
Dii m^nge dia 4 a l'hora de cos- ! 
tum sé celebi:apa la Comunió j 
General pels Associats al Sagrat | 
Cor de )esúi. 
El decapvespte seguiran els | 
novenaris a St Salvador a Ja ho-
hora i amb fa forma dels demés 
diumenges. i • j 
Ai pròxim díuraenge^e celebra- j 
r a |a festa atuynciada a altre Ifoc 
DE CA NOSTRA 
DESGEAC1KS 
Diumenge día 20',líorab'aixa de 
to t ,D.Miquel O leo . s ' en anava 
amb son automóvíl alRafè* 
let, i a la volta de Pula , amb 
el parafanc pegà envest ida aa 
el carretó d e r n Lluís de Son 
Sureda que s 'havia ret irat a la 
vorera , i el va fW girar. Ei fill 
de 'n J a u m e Mostel, que té uns 
13 o 14 anys fou bastant ferit; 
Trasladat el ferit a Puta li 
fou rentada la sang i al 
arr ibar a la vila fou cura t 
per D . Antoni Sohvellas, el 
qual li hagué de donar deu 
punts ao el cap. La manera 
com se socceí el cas, so presta 
a comentaris que mos obste-
nem de fer. 
B E N V E N G Ü T 
Ku el passat numero , mos 
passà per alt la notícia d-haver 
arr ibat d 'Amèr ica per passar 
mig any en el seu poble D. 
Martí Gili (a) Colom arab to-
ta la seua familia, fi qual feia 
més de vint anys que no havia 
estat aquí .Sia b e n v e t ^ u t i que 
hítengui una felíe estada. . 
BATÍÍLLER 
També obl idarem, involuntà-
r iament, la nova d 'haver aca-
bat els estudis dé batxitóer ;el 
jove D. Rafel Nadai^Çarjrió.fiy 
de l'amon J a u m e dè Só&-4»lttll$U 
Sia enhorabona a ell i f milia, 
i el principi de grans èxi ts . 
T U R I S M E 
D è c a d a dia va més amb.au-
ment el tur isme en la. uostra 
Comarca, ta u't com se li van do-
nant comodidats. El nou Hotel 
Castellet de Calarrat jada so veu 
molt concorregut. En t r e els 
moltíssims viatgers qu 'aques ta 
desena n 'han passat , hi ha du-
es famílies laMuntaner-Bujosa 
i ta del Sr Far , fabricant de 
Prtima que conten moltes 
amistats en la nostra vila ï 
vengueren a visitar les Coves 
i Calarratjada, regressant sa 
tisfets de l 'excursió. 
A FORA MALLORCA 
El Rt P.Juan Ginart del Oratori 
de St Felip Neri de Palma 
ana a Granada per pendre part 
en el Congrés Coteguistic, com 
ÍI Segretari de la Secció mallor-
quina. Després de les tasques 
del Congrés ha aprofitada la. 
,oc;ísió per trescar les principals 
ciutats d'Andalucia. 
r T a m b é sortí dia 22 D. Rafel 
Blanes Tolosa, Director d e i a 
Companyia de Ferrocarri ls de 
Mallorca amb ses firetes Pepa i 
i 
| El Batie D. Juan Vicens, que 
[ ha construida una nova casa en 
I 1 :entrada de la vila deí carrer 
f Antoni Blanes Juan, feu coincidí 
i l 'abertura de latenda í la bend!-
j ció dé la casa arfab la seva festa 
I onomàstica. El'dia '24 horabaixa 
i tengué lloc la Rendició de ía 
j casà, ceremonia qu'efectuà ei 
Vicari Rt. D. Juan Gínard amb 
assistència de bon» part d e i a 
clarecia, retgidors i amics;, a tots 
i els quals,, acabat Tacte se les 
i serví un abundant refresc. El 
' vespre a les nou, la banda local 
! j í teniem e! n*. compost i a punt de 
| firar quant s'ha rebuda !a trista noVa 
i de haver niorta a Palma dia 1 hora-
baixa ia p'aiosa S r a natural d·aquçsta 
; vila, Dx Antònia Esteva esposa de D . 
Rafel Amoiós (a) Regalat. Encara 
que se íàbia que havia rebuts ets Sts 
Sagraments i havia sufrida una deli¬ 
; caífa optracid les derreres «otkieg 
eren bones i per íant causa molta 
sorpresa la seua rooit La falta d'espai 
! i de temps nos priva de fer mesex ten-
' sa aquesta nota necrològica.*Dèu la 
i tengui a la glòria i rebi tota la seva 
família especialment son espòs D. 
Rafel Amorós, l 'expresió 4e l - nosirg 
senüment, • -t . 
4 
